





















































Dietary Habit and Behavior of Middle Aged Women (Part 2)
Ａ Comparative Study of Healthy Subjects & Hyperlipidemic Subjects
佐藤　玲子・後藤　美代子・鈴木　道子


















































尚 絅 学 院 大 学 紀 要 第 52 集
対象者数 年齢 身長 体重
ＢＭＩ
人 歳 cm kg
健康群 130 47.2±3.4 156.1±4.5 54.4±6.6 22.3±2.5
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図４　疾患と体重の関係意識


































































健康群 46.2 6.1 33.3 22.7 34.1 5.3 1.5 3.8
n.s.


















































































































健康群 9.1 1.5 2.3 3.8 12.9 0.0 3.8 1.5
＊
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